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L A S E S I O h ^ M U N I C I P A L 
Antequera continúa hacia su resurgimiento 
ASI SE LA CIUDAD 
Se abre la del Viernes ultimo a las 8 en 
punto, presidiéndola el señor León Moíta, y 
asistiendo a ella los señores Jiménez Robles, 
Rosales Salguero, Cabrera España, Sorzano 
Blanco, Sánchez Bellido, Marqués de Zela, 
García Talayera, Alarcón Goñi, Ramos He-
rrero, Palomo, Paché de los Ríos, Aivarez 
Luque, y Rojas Pareja (Francisco). 
Por el Secretario accidental don Francisco 
Gaívez, a cáusa de enfermedad de don Anto-
nio Galvez, es leida el acta de ia anterior. 
El señor Alarcón, manifiesta que desea 
conste en acta, que él no puede quedar ente-
rado de la declaración de responsabilidad 
personal por Contingente, dictada por la Co-
misión Provincial, puesto que el acuerdo de 
esta, es del més de Dicembre último, fecha 
en que todavía no ejercía el señor Alarcón ei 
cargo de Concejal. 
El señor León Motta, le contesta que 
siendo el acta fiel reflejo de lo ocurrido en !a 
Sesión a que se refiere, no proceden las ma-
nifestaciones del señor Alarcón en este mo-
mento y sí en la sección de ruegos y pregun-
tas. 
El señor Paché, dice que aunque está 
conforme con los acuerdos aprobatorios de 
cuentas, ha de protestar de los pagos que 
se efectúen, en tanto no se abonen los descu-
biertos por Contingente del año anterior. 
El señor Rosales contesta, que es muy es-
trañó que proteste el señor Paché con tanto 
ahinco por el descubierto de Contingente, 
cuando desde que el señor León Motta ocupa 
la Alcaldía, se vienen pagando !o mas pun-
tualmente posible todas las obligaciones. 
El Presidente manifiesta, que tampoco 
proceden ahora las manifestaciones del señor 
Paché y sí en los ruegos y preguntas. 
Queda aprobada el acta. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
El señor Alarcón reproduce las manifes-
taciones que anteriormente hizo respecto a la 
responsabilidad por Contingente. Al propio 
tiempo pide que por el Maestro de obras se 
gire una visita a los edificios que se encuen-
tran en mal estado, denunciando los ruinosos, 
entre los que a juicio del señor Alarcón, está 
comprendida una casa en la calle de Este-
pa en que tuvo su establecimiento don Sera-
fín Rosales. 
El señor Jiménez Robles, le responde con 
relación a las denuncias de edificios ruinosos, 
que como individuo de la Comisión respecti-
va, se está ocupando yá del particular, en 
unión del; Maestro de Obras, habiendo for-
mulado ya alguna denuncia. 
El señor Paché se adhiere a ¡as manifes-
taciones del señor Alarcón sobre Contingen-
te Provincial, y protesta sobre los pagos que 
se efectúen de atenciones no presupuestas co-
mo la subvención al Asilo del Capitán More-
no, pues dice que equipara la administración 
municipal a la de una casa particular, que no 
se deben hacer gastos sin pagar lo que se 
adéuda anteriormente. 
El señor Rosales manifiesta que desde el 
momento en que la subvención se ha hecho 
con cargo al Capítulo de Imprevistos, tiene 
consignación en el Presupuesto y que la 
deuda por Contingente, es consecuencia de 
la lamentable administración liberal, que ha 
estado a punto de llevar al Municipio a la 
bancarrota. 
Ei Sr. León Motta, llama la atención del 
señor Paché acerca de la diferencia que 
existe entre la administración de un particu-
lar, y la de un Ayuntamiento, pues en tanto 
que en la primera se puede pagar cualquier 
deuda con ingresos correspondientes a años 
distintos que el de la obligación, en un Ayun-
tamiento no se pueden pagar atenciones de 
ejercicios cerrados con ingresos del corriente. 
En cuanto a la subvención al Asilo, como 
es con cargo a Imprevistos y se refiere al Pre-
supuesto en ejercicio, puede pagarse, con 
ingresos corrientes, que son imposibles de 
aplicar al atraso de Contingente, por que la 
ley lo evita. 
El Sr. Paché explica su insistencia dicien-
do que está dolido a causa de un embargo 
que hace años sufrió por deudas al Contin-
gente Provincial Por administración entiende 
que es pagar lo que se debe. No sabe si 
estará equivocado y como sus propósitos no 
son discutir por sistema, pide que consten en 
acta sus manifestaciones. 
El Sr. León Motta, responde que consta-
rán en acta y que tiene el Sr. Paché perfecto 
derecho a discutir los asuntos que en la 
Sesión se planteen. 
El Sr. Paché insiste en que no se pague 
la subvención al Asilo en tanto se adeude 
algo por Contingente. 
El Sr. León Motta repite que correspon-
diendo esa deuda a Resultas solo con ingre-
sos de Resultas puede pagarse. 
El Sr. Paché pregunta si con cargo a 
Imprevistos podría pagarse !o que se adeuda 
ai Persona! por el año de 1913 en vez de 
pagar al Asilo. 
El Sr. León Motta, repite una vez más, 
que siendo esa deuda también una atención 
por Resultas no es posible pagarla con cargo 
al Capítulo de Imprevistos del Presupuesto 
corriente, y lamenta que no se hallan pagado 
sus sueldos a los empleados del 1913, pues 
consignación para ello había en presupuesto 
y si no se pagó fué por el desastre que exis-
tiera. 
El Sr. Paché pide que para pagar las deu-
das de ejercicios cerrados, se emprenda una 
activa campaña para que paguen los deudores 
al Municipio. 
El Sr. León manifiesta que esa petición 
del Sr. Paché, es infundada puesto que 
cobrara los que deban es una preocupación 
de todo el Ayuntamiento. 
El Sr, Paché presenta una moción sobre 
la deuda por Contingente, y que dasobre la 
mesa para discutirla en la Sesión próxima. 
El Sr. Marqués de Zela pide que se libren 
certificaciones, sobre las protestas que tiene 
formuladas en época del Sr. Casaus respecto 
a no pagar este el Contingente. 
El Sr. León Motta le ofrece que se expe-
dirán. 
El Sr. Ramos Herrero propone que, así 
como se han consignado votos de gracias pa-
ra los médicos militares por sus servicios en el 
Hospital de evacuación, se otorgue una para 
ios médicos titulares que les ayudaron en la 
asistencia de soldados enfermos y heridos. 
Se acuerda así por unanimidad. 
El Sr. Palomo presenta una moción pro-
poniendo se continúen los procedimientos 
para la cobranza de los débitos de Cuevas. 
Queda sobre la mesa para discutirla en la 
sesión próxima. 
El Sr. Rosales propone que para que sirva 
de estímulo a los bomberos se gratifique a 
los que acudieron al incendio que se inició 
noches pasadas en la calle de Santa Clara. 
Se'acuerda que se dé 5 pesetas ai primero 
que llegó y 2'50 a los demás. 
El Sr. Rosales pide que en muchos solares 
cuyas paredes amenazan desplomarse sobre 
los transeúntes se proceda a ponerlos en 
condiciones de seguridad por cuenta del 
Excmo. Ayuntamiento. Así mismo pide que 
se coloquen rejas en las bocas del alcantari-
llado que actualmente no las tengan. 
El Sr. Paché pide también que se colo-
quen rejas de otra clase en las bocas del al-
cantarillado de la calle General Ríos. 
El Sr. García Talavera manifiesta que la 
empresa de arbitrios viene perjudicando al 
comercio reteniendo mercancías en los pues-
tos sanitarios y haciendo que sus empleados 
espichen los barriles de vino que entran por 
los puestos, y pide al Alcalde que evite que 
ese abuso continúe. 
El Sr. León Motta contesta que ha tenido 
conocimiento de que había sucedido algo 
parecido a lo que denuncia el Sr. García Ta-
lavera con respecto a mercancías sujetas al 
pago del arbitrio de Pesas y Medidas, y que 
inmediatamente tomó medidas para evitar 
que el hecho se repitiera. En cuanto a lo que 
denuncia el Sr. García Talavera ofrece infor-
marse y corregirlo inmediatamente. 
El Sr. Alarcón Goñi, haciéndose eco 
según dice del artículo que publicábamos la 
semana anterior sobre no haber experimen-
tado ninguna baja los artículos de primera 
necesidad que estaban sujetos al pago de 
Consumos, pide que ia Corporación adopte 
medidas respecto al particular. 
El Sr. Rosales se adhiere a las manifesta-
ciones del Sr. Alarcón y dice que la Ley de 
sustitución fué un desacierto del partido 
liberal. 
El Sr. Alarcón opina que la ley es buena 
y que la Alcaldía tiene medios de evitar que 
continúe el abuso que vienen cometiendo los 
expendedores de las especies de referencia. 
El Sr. Rosales insiste en que la ley fué un 
desacierto, porque habiendo sido hecha para 
beneficiar a la clase obrera no llega a esta el 
beneficio. 
El Sr. Leónx Motta dice que contra la 
creencia del señor Alarcón el asundo no es 
de competencia de la Alcaidía, y que ia Cor-
poración antes de adoptar ningún acuerdo 
respecto al particular, debe meditarlo mucho, 
pues la cuestión es muy compleja por afectar 
a la libertad de contratación. La ley sustitu-
tiva fué hecha de carrera, para buscar la no-
ta política, y así salió tal ley, cuyo fracaso 
demuestra el hecho de que yá autoricen la 
prórroga del impuesto. Estima necesario 
adoptar acuerdos que hagan llegar al pobre 
el beneficio de la desgravación, pero medi-
tándolos mucho para no incurrir en responsa-
bilidades. Cree que en Antequera no será 
muy difícil conseguirlo, por que quizá algu-
nos de los explotadores de las especies des-
gravadas no estén muy dentro de la legali-
dad en materia contributiva. Estima que esta 
cuestión no debe hacerse política; sino pura-
mente administrativa. Propone que se estu-
die el asunto y que en la seción próxima se 
aborde la cuestión si los explotadores a que 
alude el señor Alarcón, de las especies de re-
ferencia, no bajan sus precios antes de la 
fecha en que se celebre tal sesión. 
El Sr. Marqués de Zela propone que se 
vea lo que pagaba cada artículo, para venir 
en conocimiento de la baja que ha debido ex-
perimentar. 
El Sr. Alarcón hace anáioga proposición 
expresando que el estudio debe hacerlo una 
comisión que se nombre al efecto. 
El Sr. Paché dice que los artículos que 
más pagaban por Consumos, que son el acei-
te y la sal, hayan experimentado ia baja con-
siguiente, no pudiéndose ésta comprobar en 
el aceite por haber aumentado su precio 
coincidiendo con la desgravación. 
Ei Sr. Rosales estima que hay medios de 
hacer la comprobación de precios y que el 
asunto debe abordarse para que el pueblo se | 
beneficie. 
El Sr. Ramos Herrero se adhiere a la pro- j 
posición, pero estima que debe darse la dis- • 
cusión por terminada y adoptar el acuerdo j 
propuesto por el Sr, León Motta. 
El Sr. García Talavera opina que no todos 
I los artículos pueden obtener la baja en razón 
' a ser en muchos casos insignificantes las 
cantidades que pagaban por impuesto. 
Se nombra la Comisión que ha de estudiar 
el asunto componiéndola todos los señores 
que han intervenido en la discusión. 
El Sr, León Motta pondera la convenien-
cia general para Antequera de que en la 
próxima Semana Santa'se celebren festejos 
adecuados a la época, sacando en procesión 
las veneradas imágenes de las Cofradías de 
Arriba y /Vbajo, a cuyo efecto debe nombrarse 
una Comisión municipal que con el concurso 
de la Prensa organice los festejos y se aviste 
con las Directivas de las Cofradías para que 
luzcan las procesiones. 
El Sr. Ramos Herrero se muestra identi-
ficado con la proposición del Sr. León Motta 
estimando que en vez de una Comisión Mu-
nicipal debe nombrarse una Junta de festejos. 
El Sr. León Motta cree muy conveniente 
todo lo que sea sumar al esfuerzo de ia Cor-
poración el de los particulares; pero estima 
más eficaz y adecuada la gestión directa del 
Ayuntamiento, que es quien representa a 
Antequera. 
El Sr. Ramos Herrero cree que debe 
procederse activamente en el asunto por 
estar el tiempo ya muy avanzado. 
El Sr. León Motta propone que se orga-
nicen también algunas fiestas para el Carna-
val, tales como batalla de flores y serpentinas, 
concurso de automóviles y carruajes engala-
nados, con premios, en el paseo de Alfon-
so Xíll; y certamen de comparsas y estudian-
tinas con premios de cien pesetas a la mejor 
que se presente, y dt* disfraces con el premio 
que se acuer de para la máscara más ingenio-
sa, celebrándose estos dos últimos certáme-
nes en el Teatro. 
Se toma el acuerdo de organizar festejos 
en ambas fechas por unanidad entablándose 
discusión respecto a ia forma en que el acuer-
do ha de llevarse a la práctica e intervinien-
do en ella los señores Presidente, Marqués 
de Zela, Rosales, Cabrera España, Ramos 
Herrero y Palomo; y acordándose que la Co-
misión permanente de festejos en unión de 
tos concejales que han tomado parte en el 
debate y ios demás que quieran sumarse a 
ésta Comisión, requieran el concurso de la 
Asociación de la Prensa y se ocupen de 
organizar los festejos para el Carnaval y Se-
mana Santa. 
El señor León Moíta propone que se es-
tudie por una Comisión Municipal la forma 
en que pueda sacarse a subasta la construc-
ción por una empresa de cañería nueva para 
sustituir la deficientísima que conduce a An-
íequera las aguas de la Magdalena. Reconoce 
que la obra escara pero estima que si no se 
acomete con energía no se realizará nunca. 
La actual cañería está completamente des-
trozada, al extremo de que si se demora al-
gunos años la construcción de la nueva, An-
tequera se encontrará sin abastecimiento de 
aguas. Esto hace que lo que antes era una 
hermosa aspiración se haya convertido en 
una imperiosa necesidad. Añade que exa-
minando el asunto bajo el aspecto higiénico, 
es una vergüenza que una población como 
Antequera traiga el agua que consume el ve-
cindario por una cañería que es foco de in-
fección, siendo cáusa de muchas enferme-
dades. Cree que una Comisión debe estu-
diar e( asunto viendo la forma de que la obra 
se haga, pagando un plazo anual y garanti-
zando este con algún arbitrio municipal, a fin 
de que haya empresa que no tenga dificultad 
en acometerla. Estima que no habrá ningún 
buen aníequerano que se oponga a la reali-
zación de lo que hace muchos años es un 
ideal del pueblo de Antequera. Propone que 
se designen los conséjales que han de com-
poner la Comisión que haga el estudio. • 
El Sr. Paché cree que es necesario aumen-
tar el caudal de aguas de la Magdalena para 
que haya empresa a quien convenga ia ex-
plotación del manantial. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E! Sr. León Moí<a dice que sin duda el 
señor Paché no ie ha entendido bien, puesto 
que él no ha propuesto que se dé la explo-
tación a la empresa que haga la obra,' sino 
que esta se haga por subasta, por cuenta del 
Ayuntamiento, pagándola a plazos con las 
cantidades que habrían de presupuestarse 
para reparaciones, yr lo que fuera necesario 
aumentar. 
El Sr. Paché cree que el deterioro de la 
cañería actual se debe a! abandono en que se 
encuentra desde hace tres o cuatro años. 
(Precisamente el tiempo que han estado los 
suyos en el poder, señor Paché.) 
Ei Sr. Alarcón cree que no cabe mas que 
aplaudirla iniciativa del señor León Motía y 
nombrar la Comisión, y si la obra no es fac-
tible, por lo menos quedará demostrada la 
buena voluntad de este Ayuntamiento. El se-
ñor Alarcón habla con entusiasmo. 
Los señores Marqués de Zela y Rosales 
se adhieren. 
E! Sr. Palomo manifiesta que en tiempos 
de los liberales se trató de hacer la obra dan-
do a una empresa la explotación del ma-
nantial; pero que como ei sobrante de aguas 
de este no recompensaba ios gastos a la em-
presa, se pensó en aglobar las aguas del na-
cimiento de la Villa y el de la Magdalena, no 
haciéndose la obra porque resultaba suma-
mente caro; el englobado, y además podían 
oponerse a ella los dueños de las fábricas a 
que el Rio de la Villa proporciona fuerza mo-
triz, y los regantes que se aprovechan de ese 
rio. Apláude sin reservas la proposición del 
Alcalde. 
El Sr. Alarcón propone que como técnico 
en la materia, forme parte en la Comisión el 
señor Luna Pérez, dándose un voto de con-
fianza al señor Alcalde para que nombre 
los demás vocales de la Comisión a la que el 
señor León deberá también pertenecer. 
El Sr. Cabrera España opina que para 
que la construcción de la cañería se lleve a 
efecto debe llegarse incluso a la suscripción 
pública si es preciso. Con este motivo se ori-
gina un incidente entre el señor Cabrera y el 
señor Paché, cortando el Presidente la dis-
cusión. 
Se concede al señor León Motta el voto 
de confianza propuesto por eí Sr. Alarcón. El 
Alcalde agradece vivamente la acogida que 
ha merecido su propuesta y hace constar que 
no acepta la gloria de la iniciativa, por que 
esta es común a todos los que fueron ediles; 
y ofrece poner en la magna empresa, toda su 
voluntad. 
Orden del día. 
El Sr. Marqués de Zela dá lectura a ja si-
guiente memoria de ia Comisión administra-
dora de consumos: 
L a C o m i s i ó n de Concejales que suscriben, 
encargada por V . E . de recaudar los ingresos de 
Consumos , c u y a g e s t i ó n c o m e n z ó en 24 de Noviem-
bre pasado, viene a informar del resaltado obteni-
do durante l a é p o c a A d m i n i s t r a t i v a a que han a l -
canzado sus funciones. 
Se han recaudado por todos conceptos 
pesetas SS.eS '^OS 
í l a n sido abonados ios gastos impen-
sados durante los d í a s de Noviem-
bre, Dic iembre y E n e r o , pesetas 9.388'59 
Resu l tando un ingreso l í q u i d o p a r a el 
Municipio 29.245*49 
A c o m p á ñ a n s e facturados 76 talones de extra-
rradio del a ñ o 1912 pendientes de cobro, impor-
tantes 591*55 pesetas asi como 262 talones perte-
necientes a l reparto de extrarradio de 1913 en des-
cubierto t a m b i é n e importante 2.327' 77 ptas. 
Se h a entregado a l adminis trador de Arbi tr ios 
D . Antonio B u e n o V a r g a s , el mueblaje, mater ia l y 
objetos adecuados de ios lielatos y libros de Cen-
t r a l , cuyos cinco inventarios se adjuntan a esta 
memoria . 
T a m b i é n se a c o m p a ñ a el inventario de l ibros 
y documentos existentes en esta Centra l de consu-
mos para que V . E . disponga a quien deben ser 
entregados. 
Se hace expresa c o n s i g n a c i ó n del libro de I n -
t e r v e n c i ó n de la Centra l de Consumos, pertene-
cientes a l a ñ o 1913, as í como de las dos facturas 
relat ivas a talones de E x t r a r r a d i o s e g ú n el reparto 
de 191% porque en esos documentos existe i a prue-
ba pa lmar ia de a n o m a l í a s y deficiencias. 
( E l Sr. A l a r c ó n interrumpe diciendo que pues-
to que l a C o m i s i ó n cuenta con la confianza del 
Ayuntamiento , puede el S r . M a r q u é s evitarse la 
molest ia de seguir leyendo) 
E n t r e las que m á s sa l tan a la vista se hal lan 
l a p é r d i d a de 13 talones importantes 493,31 ptas. 
y otros 4 talones importantes 73,45 ptas. que la 
C o m i s i ó n de 1.° de E n e r o de 1913, r e c i b i ó del ad-
minis trador D . Juan Ortega Cerón y que aparecen i 
entregados de menos en D e p o s i t a r í a y sin just i f i - • 
c a c i ó n de cobro o baja en ninguna parte. 
O b s é r v a s e t a m b i é n l a i m p o r t a n t í s i m a injust i -
ficación de 5.626.56 pías, pertenecientes a i Reparto 
de E x t r a r r a d i o del a ñ o 1913, c u y a s u m a no se sabe 
quien l a h a cobrado, n i existen talones. 
:ión hace notar que no h a podido 
referentes a ingresos, 
an a favor de la A d -
E s t a C o m i s i ó  ! 
recabar l ibros y jnsUf icanl 
ni a las deudas que resul 
m i n i s t r a c i ó n , como conciertos, D e p ó s i t o s , etc. y 
que por lo tanto no h a n podido invest igar el f u n -
damento de las bajas que sé h a n venido o b s é r v a o -
do, y qrie no t ienen precedentes en los meses de 
n i n g ú n a ñ o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n s u m o s 
como puede comprobarse si se hace un estadp o 
Jun estudio comparativo. >c 
E n v ir tud d é lo expuesto, l a C o m i s i ó n que tuvo 
el honor de merecer l a confianza de la E x c m a . 
C o r p o r a c i ó n y que suscr ibe , apercibida lamenta -
blemente de que a medida que se h a venido i n i -
ciando l a merma en i a r e c a u d a c i ó n de consumos, 
se h a rebajado la fianza de los Adminis tradores , 
s in que en n i n g ú n caso se h a y a facilitado a l a mi -
s i ó n fiscalizadora de los Concejales , somete a V . E . 
el resultado de su g e s t i ó n , y deja a su del ibera-
c i ó n , s i procede hacer u n a á m p l i a i n v e s t i g a c i ó n 
sobre las deficiencias que se observan y que im-. 
portan muchos miles de pesetas de p é r d i d a s , en 
las rentas y recursos de esta H a c i e n d a munic ipal 
y cuyas responsabil idades depuradas, h a b r í a s in 
duda medios de concretar en expediente, respon-
diendo los Adminis tradores que han sido en las 
dist intas é p o c a s en l a forma que adminis trat iva-
mente proceda. 
Casas Consistoriales , E n e r o 22 1914. 
L a C o m i s i ó n : — M a r q u é s de Ze la; Rafae l G.a T a l a -
vera; J o a q u í n ¿ a b a l a ; por s u i n t e r v e n c i ó n has-
ta el 31 de Diciembre; ' (rubricado) 
Los señores, Alarcón y Rosales proponen 
un voto de gracias para la Comisión. 
El Sr. León pregunta a los concejales qué 
acuerdo ha de adoptarse. 
El Sr. Palomo propone quede el asunto 
sobre la mesa. 
El Sr, Marqués de Zela manifiesta que 
ningún inconveniente tiene en ello. 
Se acuerda quede el asunto sobre la me-
ga hasta la sesión próxima para que los se-
ñores concejales puedan estudiarlo. 
El Sr. Marqués de Zela propone que los 
valores pasen a Depositaría, por si alguien 
viene a pagar que se hagan efectivos. 
A propuesta del señor León Motta acuer-
da el Ayuntamiento darse por entregado de 
los valores y que pasen a oficina corres-
pondiente. 
Se acordó publicar la lista de contribu-
yentes que tienen derecho a elegir compro-
misarios para senadores. 
El Sr. León Motta propone se acuerde la 
forma en que se ha de recaudar el arbitrio 
municipal sobre consumos de electricidad. 
El Sr. Alarcón propone que la Comisión 
de Hacienda emita dictamen sobre ei parti-
cular. 
Ei Sr, Rosales estima que el asunto es 
tan claro que no necesita estudio de Comi-
sión y que es conveniente resolverlo de pla-
no dada la urgencia. 
El Sr, Alarcón insiste en sus manifesta-
ciones. 
El Sr. Marqués de Zela requiere la opi-
nión del Sr. Presidente, declarándose este 
partidario de la subasta, por tener en ella 
menos riesgos los intereses de la Corpo-
ración. 
El Sr. Paché se pronuncia en favor de la 
administración del referido arbitrio. 
El Sr. León Motta estima que la admi-
nistración equivale a que los ingresos sean 
muy eventuales y a que los gastos que haya 
que hacer en la investigación y cobranza 
reduzcan mucho los ingresos. 
El Sr. Palomo opta también por la su-
basta. 
El Sr. Rosales vuelve a declararse parti-
dario de la subasta y se felicita de que la 
mayoría de los concejales que han interveni-
do en la discusión opinen en la misma forma.-
El Sr. Alarcón insiste en que debe prece-
der al acuerdo un dictamen de la Comisión. 
Ei Sr. León Motta, después de cruzar 
algunas palabras en voz baja con el Sr. Ro-
sales, dice que este creía que la cobranza 
había de hacerse mensualmente; pero que al 
saber que se verifica por trimestres, no tiene 
inconveniente en que p a s e a la comisión, 
ya que hay tiempo para ello. 
A solicitud del interesado se nombra me-
ritorio de las oficinas municipales a D. Fran-
cisco Ruiz Ortega. 
Se lee una solicitud del arrendatario que 
fué del impuesto de cédulas personales en 
eí año 1913, pidiendo se declare si tiene dere-
cho a continuar cobrando las de los moro-
sos, dentro del año actual. 
El Sr, Jiménez Robles propone pase el 
asunto a la Comisión. 
_• Sr RÍHTÍOS Herrero KMe la ectura de 
a cláusula 15 del pliego de condiciones que 
•irvió de base para el arriendo. 
El Sr. Palomo hace idéntica petición. 
Eí Sr. León propone que pase a la Co-
| misión para que con vista del pliego de con-
diciones informe para la sesión próxima. 
Así se acuerda. 
Se aprueban varias cuentas de gastos, y 
se levanta la sesión. Eran las once de la 
noche. 
Para ia próxima sesión, dada ía extensión 
de ésta, dejó de proponer el Alcalde otra 
mejora importantísima para Antequera, y así 
lo anunció. Después hemos sabido de lo que 
se trata; pero esperemos al viernes. 
:De olivicultura: 
Pasó el 1913 y;un dejo de amargura que-
dó al pobre labrador que vió con pena que 
sus esfuerzos y sacrificios no tuvieron recom-
pensa en la recolección de cereales con tan 
mermada cosecha casi insuficiente para sus 
más perentorias necesidades, no mejoró su 
situación con la cosecha de remolachas de 
escaso rendimiento y últmiamente se ocupa 
en la recolección de ia aceituna sin poderse 
prometer mejor ventura qu,e de las anteriores 
producciones por lo escasa que es en gene-
ral la cosecha; ¡pobre labrador que arrastra 
una vida tan trabajosa, tan ílena de azares y 
tan poco apreciada de los extraños a la cíase, 
cuanta necesidad tiene de protección, de de-
fensa y amparo en sus intereses, que lo son de 
la sociedad y que pocos le prestan atención! 
Pero, tengo p^ra mí, que fuera de los ac-
cidentes y contratiempos que no dependen 
de él. hay otros que de él pueden tener reme-
dio, bien fuera por mayor instrucción indi-
vidual o mejor protección que ja puede ob-
tener mediante la asociación de esfuerzos e 
inieiativas. , 
Como creo que no hay campo de más 
ámplios horizontes, ni de menos competen-
cias, donde pueda y deba ejercitar sus gran-
des, reservas de perseverancia,, laboriosidad y 
sufrida resignación el labrador andaluz y de 
donde pueda sacar mayores resultados que 
de la olivicultura. 
Privilegio es de este pais el tener una 
ámplia zona olivera de buena producción 
por lo regular, y de segura y buenísima cali-
dad sus caldos, pero qué doloroso es decirlo, 
tenemos un tesoro sobre la tierra mág inex-
plotado que los yacimientos que haya bajo 
nuestras capas terrestres. 
No se ofjndan pues, mis queridos amigos 
los labradores, si a un profano se le ocurre la 
humorada de decirles cuatro vulgaridades 
que sinó le agradan ni necesitan, con despre-
ciarlas tienen bastante, y solo se fijen en el 
espíritu que las informa,, que és ei amor a tan 
honorable y sufrida clase., • 
Basta pués de preámbulos y vengamos a 
la materia: en todas las ciencias, aún las me-
nos complejas, hay.ciertas verdades axiomá-
ticas o primeros principios indemostrables, 
pero de evidencia inmediata, que, por cono-
cidos son vulgares, sin embargo son ios ci-
mientos y piedras auguiares sobre las que se 
levanta el edificio de la ciencia empírica y las 
experimentales tienen que descender a los 
menudos detalles que so» las piedras milia-
rias que marcan el camino a la investigación 
y elementos de estudio imprescindibles. 
La industria olivarera debe descender 
hasta esos detalles y no desperdiciar las ob-
servaciones y experiencias; la aceituna como 
és vulgar, consta de piel, pulpa o carne, hue-
so y almendra; la piel está formada por celu-
losa y por un aceite esencia! que es el que dá 
al aceite el olor a fruto; ia pulpa o carne se 
compone de aceite fino de buen gusto, de 
aguar celulosa, materias albuminosas, sales, 
etc., el hueso es tejido leñoso con cantidad 
insignificante de aceite, procedente acaso de 
la misma pulpa o carne de la aceituna, y por 
último, la almendra contiene un aceite que 
se entráñela fácilmente y comunica malas 
cualidades al aceite, por cuya razón conven-
dría separar la almendra de la pulpa o carne. 
Llámase equivocadamente margaiina a ia 
sustancia grasienta que se precipita del 
aceite en frío y que la forman la palmitiria 
estearina y colesterina, se presenta en d i -
versas proporciones en ia pulpa y almendra 
segunda variedad del olivo, regiones y mul-
titud de causas qje conviene estudiar con 
detenimiento 
Cuanto mayor sea el hueso debe ser ma-
yor la almendra y menor la cantidad de pul-
pa o carne y en este sentido se vé que la 
menuda, su hueso pesa 37 8¿, la 
7o, la grosal 28,66 «/. y en 
cambio la sevillana pesa su hueso T6t67 V,,, y 
la ojiblanca 16*28 %; considerando el rendi-
miento de aceite de la pulpa en 100 partes, 
vemos que mientras la variedad Sucques dá 
36,28 7,Í la pigale 28,65 Voí la Blancal solo 
dá el 13,91 0/0 de aceite, según y a propor-
ción del peso de la pulpa o carne de la acei-
tuna: otros experimentos se han hecho dando 
por resultado que la aceituna argental tiene 
la pulpa o carne 
77 gramos de peso, 23 el hueso y 11 de aceite 
la aceituna picholine tiene 
88 gramos de peso, 12 el hueso y 19,36 aceite 
la ojiblanca tiene 
85grs. de peso, 12,28 el hueso y 24,39 aceite 
la manzanilla 
82,25 grs. de peso, 15,86 el hueso y 22,42 acte 
Ei aceite que se extrae de la piel (pellejo) 
de la aceituna que es un aceite esencial con-
tenido e^n celdillas, y volátil de sabor franco 
y grato al paladar, aceite de la pulpa o carne, 
encerrado también en celdillas rodeadas de 
un agua astringente y aceite de la almendra 
y hueso de un color amarillo, sabor dulce y 
se presenta espeso, pero al cabo de poco 
tiempo de extraído este aceite de ia almendra 
adquiere un olor acre, ráncio y desagrada ya 
al paladar. Siendo pués, de mala calidad 
siendo mejor la almendra cuanto mayor se, 
el hueso, se comprende la ventaja grandísima 
de elejir bidueños o variedades de olivo, que 
tengan poca almendra y mucha pulpa o carne. 
Este examen comprueba la preferencia 
dada en nuestro pais al ojiblanco con menos 
carne o pulpa que la picholine, con más hue-
so, pero que dá más aceite que la picholine, 
y que la manzanilla, que , tiene menos carne, 
más hueso, y dá menos aceite que la ojiblan-
ca, y sin emb-irgo, hay todavía la variedad 
Sucques que dá de aceite 36,28 0/o cuando la 
ojiblanca solo dá el 24,39 0/o de aceite, aun-
que en las otras cualidades de peso de al-
mendra aún todavía aventaja la ojiblanca a la 
misma Sucques. 
Que provechoso fuera seleccionar estas 
variedades con más razón que se hace con los 
trigos, procurándose una variedad con las 
ventajas de ¡a ojiblanca y el rendimiento de la 
variedad Sucques la más productiva obra fá-
cil es ésta hoy desde que la Genética salvó 
abismos y entró resueltamente en el campo 
de la ciencia y experiencia merced al trabajo, 
pericia y saber del Abate Viaules Caro de 
Najes (Tarn) nombrado recientemente por el 
impío gobierno francés Director de la Esta-
ción de Metereología agrícola allí establecida 
por dicho Párroco. 
En el pueblecillo de Nojes situado en las 
montanas de Lacaune (Tarn) región tan iría 
que se le llama la Siberie tarnesa con ,6 ú 8 
grados bajo cero en Octubre y a 20 o 25 bajo 
cero. en invierno, ei Abate Viaule obtiene se-
lectas uvas, magníficos maizales, variedades 
incontables de habichuelas, tomates, etc. co-
sechados 20 días antes que en las llanuras de 
Caotres. El procedimiento consiste en la multi-
plicidad de hibridaciones y la conbínación de 
las mismas, solo de habichuelas presentaba 
200 híbridos en Septiembre de 1912. y lo mis-
mo hace con todas la plantas. 
AMBROSIO. 
Continuará 
L a S e m a o 
Anoche mismo comunicó el Alcal-
de de Antequera a las Cofradías de la 
ciudad el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento en la sesión de 
anteayer. 
Confiase en que el fervoroso patrio-
tismo que es sabido anima a las ilustres 
Hermandades, les estimulará para que 
en esta misma semana convoquea junta 
general respectiva cada Cofradía ai 
objeto de resolver sobre la invitación 
de la Excma. Corporación municipal, 
y se dá como seguro que el entusiasmo 
que ha despertado en todas partes des-
de que anteanoche se divulgó ía noti-
cia del acuerdo en cabildo, encontrará 
eco adecuado en el seno de esas dis-
tinguidas asociaciones. 
En el número próximo daremos de-
talles de cuanto ocurra en este impor-
tante asunto en la actual semana. 
aceituna 
manzanilla 33 
Esta noche a las ocho inaugura ia Socie-
dad de Cazadores y Pescadores, su domi-
cilio, Peñuelas 2g, en salón artísticamente 
decorado con vistoso estilo pompeyano. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
José Marw López Molina 
¿Quien no le conoció en Antequera y 
su disirito, y a quien pasó desapercibido 
aquel tipo de sujeto nacido para inspirar 
amistad a todos y no tener un solo enemi-
go? Cuarenta años, sin faltar un solo día, 
le vió la población entera en la plaza del 
Mercadu desde el amanecer, en brega r u i -
dosa con una masa popular, con la que so-
lo a su genio especial era dado entender-
se y a la que él solo sabía barajar. Tal vez 
su cabeza, privilegiada para no aturdirse y 
llevar cuentas con fruteros y veFduleras 
justificó su apodo, que él mismo no desde-
ñaba aplicarse, de José M.a el cabezón. 
Pero su cabeza, grande o chica y su 
lengua, mas o menos expedita, no caracte-
rizaron al hombre, sino algo que vale más, 
y fué su gran corazón. 
¿Que iré yo a decir de él que todos no 
sepan?¿Bueno y generoso? Lo dice el do-
lor de sus millares de amigos, lo procla-
ma el llanto de las mujeres del pueblo, 
aquellas vendedoras a quienes hacia más 
beneficios el día que estaba mas regañón. 
¿Constante y valiente en sus ideas? To-
dos sabemos su biografía política, y prover-
biales eran su energía, su liberalidad y su 
honradez. De buen padre, su hijo puede 
testificar, y sus inocentes nietos perdieron 
la sublime chochéz de un abuelo excepcio-
nal. 
Era muy grande el que José María l le-
vaba en su pecho y no es de extrañar lo 
haya matado el corazón. Quizás plugó a 
a la Providencia darle una muerte ade-
cuada a su manera de ser. Siendo de todos, 
vivia solo, y por este capricho pudo co-
jerle desvalido la hora fatal. No fué así, 
que al caer en pleno día como herido del 
rayo, cien brazos cariñosos acudieron a lle-
varle a^ su lecho mortuorio, y un duelo de 
clamores y llantos le rindió tributo antes 
que el numeroso y por todas las clases 
representado duelo social. 
Descanse en paz el amigo de todos que-
rido, y mis pobres frases acompañen a la 
familia en su dolor y sirvan de expansión 
a mi cariño y a mi gratitud. 
Religión y Cultura 
Cuando se lanza una mirada a la Pren-
sa católica y se recorre en el estadio de sus 
publicaciones la merma ocasionada por 
el desarrollo de numerosos escritos políti-
cos unos, antirreligiosos otros, indiferen-
tes los más, indicando que no es la causa 
alia noble de la Iglesia la que más avanza, 
la que con más eficaces resultados debía 
extender su preciosa acción, parece como 
que se hiela el entusiasmo vanamente 
consagrado a otros ideales y se llora y se 
gime sobre las ruinas de una prensa llena 
de anhelos y de aspiraciones, que fuera de 
los periódicos y revistas de las órdenes re-
ligiosas apenas si se encuentra donde esta-
blecerse o atmósfera adecuada en que des-
envolverse. 
Existe si, un simpático conjunto de pe-
riódicos que llevan por divisa la propagan-
da de las buenas lecturas pero; son tan es-
casos ! - . . . Ahí están «El fraile> <Pan y 
Catecismo» «La piadosa lectura» etc, con 
todo esto, tales publicaciones no se encar-
gan sino de lo que buenamente pueden; 
no es pues extraño que sean poco atendi-
dos cuando tan tasados tienen de antema-
no el tiempo y las dimensiones. 
Poderosos rotativos en otro terreno se 
disfrazan con cierta mascarilla política lo 
que ha hecho desprovistos de efectos los 
más sugestivos artículos de propaganda. 
Del mismo modo que en la Elocuencia se 
exigen al orador ciertas prendas impres-
cindibles como la moralidad acrisolada, de 
igual manera debía suceder con la pren-
sa católica con lo cual su criterio sería 
más persuasivo. Pero ya que esta no pue-
de ser en ciertos casos, al menos sean las 
publicaciones en su parte principal como 
revestidas de esa sinceridad de quien no 
tiene a menos el llamarse católico llevan-
do nota en sus columnas de las alabanzas 
que a la virdud corresponde, a la religión 
y a las buenas obras. 
/Tan difícil sería publicar esos cuen-
tos de puras enseñanzas por oposición a 
los que a diario nos trae la prensa secta-
Comisiones pnicipales 
(Conclusión.) 
COMISION 9.a Jurídica—don José León 
Motta, don Agustín Rosales Salguero don 
Manuel de Luna Pérez, don José Ramos 
Herrero y don Manuel Alarcón Goñu 
COMISION ]o.a Elecciones—Listas elec-
torales de compromisarios—don Manuel de 
Luna Pérez, don Francisco Sánchez Belli-
do, don Francisco Carrillo Benítez, don 
Antonio Casaus Arreses Rojas y don Car-
los Muñoz Acedo. 
COMISION 11 .a Reformas Sociales— 
Estadística del trabajo—Paros v huelgas 
— Protección a la infancia —Municipaliza-
ción de servicios—don José León Motta, 
don José Ramos Gaitero, don Marcelino 
Sorzano Blanco, don Ildefonso Palomo Va-
llejo, y don Manuel Matas Reina. 
COMISION 12.a Calamidades públicas— 
don Agustín Rosales Salguero, don Anto-
nio Cabrera España, don Luis García Ta-
lavera, don Rafael Conejo Pérez y don 
ria, o apelar a esas narraciones del pasado 
que encierran como la filosofía moral de la 
Historia los más bellos elementos morali-
zadoresr* 
Sin perjuicio de tratar con más o me-
nos extensión asuntos ordinarios en el pe-
riódico, cabe perfectamente la propagan- . 
Ja católica en forma de artículos, cuen-
tos con moraleja, comentarios etc. 
El pueblo se halla sediento de buenas 
doctrinas por que vé con su natural intui-
ción, lo que es el bien, eí deber, el dere-
cho, la virtud, la verdad y la justicia. El 
pueblo necesita emociones que despierten 
sus sentidos: necesita del arte que le delei-
te y de la ciencia que le instruya y sobre 
estos dones que le ofrece la prensa no está 
de más la cultura religiosa y el fomento de 
las buenas costumbres. 
Pero ¿que digo demás? Es cosa que 
no puede considerarse indispensable la ad-
misión en el periódico de esta forma de 
cultura, ella ha de venir por necesidad co-
mo el manjar que nutre el alma de un 
pueblo, que más que otra cosa suspira 
siempre a la sana Doctrina. 
Un saludo de veneración y una mira-
da de gratitud merece quien en cualquier 
empresa muestre su generoso esfuerzo en 
distribuir entre los hombres necesitados 
los inestimables bienes del saber. Pero aca-
so no es menos honrado y digno de elogio 
quien nó tan solo la ciencia que ennoble-
ce y ayuda ,sino la luz de la fé que i lumi-
na y la de la esperanza que conforta ha sa-
bido depositar admirablemente en cora-
zones desfallecidos, desesperados por su 
situación aflictiva, victimas del destino o 
de los azares de la fortuna Quien de cual-
quier modo haya destruido la trama de los 
enemigos de la Religión urdida por aque-
llos en la mala prensa con repugnante d i -
simulo, este merecería los honores del 
aplauso. 
Decía M. Chabot del ilustre pedagogo 
español contemporáneo D. Rufino Blanco, 
*Su propósito es bien claro y terminante; 
no trata de hacer autómatas de la Religión, 
cuando con tanto esfuerzo defiende la mo-
ra!, sino que sus aspiraciones se dirigen 
aerear hombres libres que sepan hacer 
buen uso de su libertad.» 
Y este mismo pensamiento es el que 
expresaría yo aquí: al ver que hay en A n -
tequera, quien acoja y secunde los más 
elevados pensamientos y las más bellas 
iniciativas. 
Los que obran en la prensa y fuera de 
la prensa escribiendo artículos o fundando 
escuelas o abriendo bibliotecas, no pueden 
unirse a la enseñaza neutra y láíca que ha 
erigido altares a la -í moral universal» para 
eludir preceptos y deberes cristianos. 
Nó. no son los caudillos antequeranos 
inconsecuentes en sus batallas y saben 
combatir con las mejores armas; la religión 
y la cultura. 
Quitara los niños pobres de la vagancia 
perpétua en calles y plazas; abrir escuelas, 
redimir a pobres presos, de [a enfermedad 
y del abandono llevando a sus almas paz y 
salud, consuelo y fortaleza; repartir j u -
guetes a los n i ñ o s . . .Sí, todo esto es bueno 
y hermoso. 
Pero aun no es menos bello y elocuen-
te el triunfo decisivo que mediante el em-
pleo v propaganda de las buenas lecturas 
podemos obtener. 
José Avilés-Casco Lora. 
COMISION 13-' Pósitos; don Antonio 
Casco García,don Francisco Sánchez Bel l i -
do don José García Berdoy.don Alfonso Ro-
jas Pareja, y don Francisco Rojas Pareja. 
Alcalde veedor de Aguas—don Miguel Ji-
ménez Robles. Clavero del Pósito—don 
Marcelino Sorzano Blanco. Visitador de 
Paseos—don José Hamos Gaitero. Visitador 
del Hospital y Representante del Patronato 
—don Antonio Cabrera España. Inspector 
de Matadero—don Francisco Sánchez Belli-
do» Inspector de servicios municipales-
don Francisco Carrillo Benítez. Visitador 
del Cementerio—don Nicolás Visconti Po-
rras. Vocales de la Junta local de Instruc-
ción Pública—don, Agustín Rosales Salgue-
ro v don Manuel Alarcón Goñi. 
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Otium s í i ie litteris mors est et h ó m i -
niini v i v í s e p u l t u r a - S é n e c a . 
¡Válame Dios, cuantas mudanzas tiene 
este picaro mundo! ¿Quien habría de creer, 
que yo» desidioso y dado a la holganza, más 
amigo de frivolidades y devaneos que de me-
ditaciones y estudios serios, había de salir 
ahora caleníándome la mollera y gastando 
tiempo que a otros menesteres debiera dedi-
car, en hacer un estudio acerca de! ideal? 
Mas el absurdo que entraña la contradicción 
que parece existir entre mi psicología y el ac-
to que hoy realizo, desaparecerá para el lec-
tor, sabiendo que es dinamismo el ideal, y 
que con este artículo pretendo contribuir a la 
realización de unos de mis ideales. 
No entra en mis cálculos ocuparme en es-
te articulo cíe las íeorias idealistas de Pintón, 
Locke, Malebranche, Spencer, Berkeley, Kant, 
Fichíe, Sclielling, P-legel, etc. que, erróneas o 
exactas, no hacen al caso, y solo conseguiría, 
al ocuparme de ellas, cansar inútilmente a los 
que tengan la paciencia, de leer este modesto 
trabajo. 
No se satisface el ser humano con las sen-
saciones que del mundo externo le transmi-
ten ios sentidos. Su tendencia a la perfección, 
le hace que, auxiliado por las ideas innatas 
de que hablaba Santo Tomás, especule, inves-
tigue y analice cuanto encuentra, seleccio-
nando las bellezas morales y materiales que 
halla, y reconstituyendo en su imaginación, 
loque ha elegido,'forme en ella un tipo de 
perfección que vá mejorando a medida que 
nuevas bellezas le sugieren reformas en el 
ideal no realizado. Así pues el ideal se puede 
definir diciendo que es el tipa de perfección 
que la razón concibe y el pensamiento con-
creta. 
La condición, humana, subyugada por la 
belleza, tiende a lograr el grado máximo de 
perfección, invirtiendo en ello toda su activi-
dad, porque, como ya decía Aristóteles, ei 
pensamiento es,en último término, el acto pu-
ro y si el ideal, según la doctrina sustentada 
porFouillee en sus obra L'evóiuíionisme des 
Jdées fü7'cest tiende a realizarse y es princi-
pio de la acción, verdadera madre de la vida, 
como afirmaba Goethe, es indudable que en-
cierra una fuerza dinámica que impulsa al 
hombre a su realización, pudiéndose afirmar 
por consecuencia que ideaUes el pian que tra-
zamos para los fines de nuestra existencia 
ajustando a él todos nuestros actos». Así ve-
mos que don Quijote para realizar sus ideales 
se lanza a correrías inverosímiles sufriendo 
las mayores vejaciones por consecuencia de 
ellos, sin que basten los apaleamientos y pri-
vaciones a que desista del fin que se propuso. 
Dante que no pudiendo realizar sus ideales 
los perpetúa en la Divina Comedia; Napoleón 
qué por dar realidad a los suyos, lleva la 
guerra y la desolación desde las heladas este-
pas rusas, a ios templados vergeles andalu-
ces, y los abrasadores desiertos africanos, 
desvaneciendo el misterio del Egipto Y 
si analizáramos, uno a uno los actos de to-
dos los hombres habidos desde que apareció 
en la tierra la especie humana, veremos que 
todos tuvieron por objeto la realización de 
un ideal. 
Cierto que no todos los ideales logran ser 
realizados, pero ello es por culpa del hombre 
que los concibe. En la lucha por el ideal es 
indispensable poner toda nuestra inteligencia 
y IOJO nuestro entusiasmo, ya que el fraca-
so de un ideal puede ser causa del fracaso de 
nuestra vida. Al proponernos realizar alguno, 
debemos comenzar por plantearlo en el orden 
especulativo viendo si es posible o nó; estu-
diando las cuestiones de existencia que con 
el ideal se relacionen, y analizando respecto a 
este cual es su naturaleza y cuales sus pro-
piedades y relaciones. (!) Ése estudio nos lle-
vará al conocimiento perfecto de nuestro 
ideal. Al pasar del orden especulativo al or-
I den práctico, una vez conocido el fin, hay que 
f proceder a escoger el mejor medio para alcan-
zarlo, procurando no olvidar que, contra lo 
que muchos creen, el fin no justifica los me-
dios ilegítimos en ningún caso. Sugetándose 
a estas reglas en cuanto sea posible, es muy 
difícil fracasar. 
Muchas veces la voluntad ajena es uno 
de os factores que intervienen en la realiza-
ción del ideal propio, y si no podemos so-
meter esa voluntad, o no sabemos conducirla 
hábilmente o la experiencia nos lleva en lo 
que de nuestros propios actos depende, a 
elegir medios distintos de los adecuados, e! 
ideal, el plan trazado para nuestra vida, habrá 
fracasado; los trabajos en que consumimos 
nuestra existencia habrán sido estériles para 
el fín que nos proponíamos, y desde ese 
momento, tendremos la misma razón de ser, 
que un reloj, cuya máquina rota no funciona, 
si no existe un relojero hábil que sepa com-
ponerla. 
En los temperamentos nerviosos, y las 
personas fácilmente impresionables, los 
efectos que la destrucción del ideal produce 
suelen ser fatales: abandonándose a la 
desesperación,se acarrean grandes trastornos 
nervíoso-cerebrales, que siempre ocasionan 
la pérdida de la salud, y, a veces la de la 
razón, pudiendo asegurarse que todos los 
suicidios tienen como causa el aniquilamiento 
de un ideal. Y los que salvan la razón, pier-
den la fé en sus fuerzas, creen que la felicidad 
es ya imposible para ellos, y llevados de un 
escepticismo doloroso se abandonan a) azar, 
pudiendo aplicarse a ellos exactamente el 
dístico de Séneca que su ve de lema a éste 
trabajo. Ya no viven, vegetan. 
El hombre de juicio sereno de quien 
depende en parte la realización del ideal 
de otra persona que tenga alguno de esos 
caracteres (en las mujeres son muy frecuen-
tes, y aún muchas reúnen ambos) si alberga 
en su alma sentimientos caritativos y gene-
rosos, en evitación de los daños que el fra-
caso del ideal, pueda causar al nervioso o al 
impresionable, aplaza la realización del ideal 
propio, y se presta a ayudar a que el ajeno 
se realice; pero mientras presta su coadyuva-
cíón hace ver al que creyó necesario su con-
curso que, lejos de serle preciso le es perju-
dicial, demostrándole que debe elegir otros 
medios para alcanzar los fines que se propo-
ne, y al hacerlo así emplea procedimientos 
suaves, que no dañan gravemente al que 
sufre el desengaño. 
Las personas que no tienen el tempera-
mento nervioso o impresionable de que 
vengo hablando, si por haberse equivocado 
en la elección de medios fracasa su ideal, 
esperan a que se haya calmado algo el dolor 
que el fracaso les produjo, y después estu-
dian de nuevo detenidamente las condiciones 
en que se encuentran y eligen medios más 
adecuados para la realización de su ideal, 
reformando éste en la parte que la experien-
cia les enseñó que no era realizable y apro-
vechando los trabajos y afanes pasados, para 
realizar el ideal reformado. Y aconsejadas 
por la experiencia y la reflexión suelen rea-
lizar casi totalmente sus ideales, y no digo 
totalmente, por que el hombre, en tanto vive, 
no cesa de concebir proyectos e ilusiones. 
Es su imaginación una planta que no daría 
jamás la última flor, si la muerte no la sega-
ra con su fatídica guadaña. 
ALONSO QUIJANO. 
(1) Balmcs. Lóg ica elemental 331, 332 y 333. 
Junta de acreedores 
Mañana lunes, día 26, se reúnen los acree-
dores de la quiebra de la sociedad «Hijos de 
Ramos Cañizares», al objeto de resolver si las 
fincas que no han logrado venderse en la su-
basta segunda, éntrelas cuales se hallan las 
fábricas, se sacan a tercera subasta sin sujec-
ción a tipo, o se adjudican a la masa acreedo-
ra. 
Juan Alvarez Luque, 
P roba r lo 
es su me jo r 
recomen-
d a c i ó n . 
7 
L O S T I M X i M * CfllftTES, CAFES - TES 
¡ • •:: ' :. ^ ; a i . 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuaríones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán caile Nueva 23 
E TRASPASA 0 VEND 
u n a F á b r i c n de M o s a i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—AUDERUELOS, 18. 
. i 
O C A S I O N 
FÁBlrt DE ABONOS l i l i l í 
— DE 
J o s é G a r c í a B e H i o y ^ A n t e q u e í 3 
ímporíación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.-^Azufre. — Superfpsfato-de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
0!ivos, Hortalizas y Maiz. , •.. 
Laboratorio químico para el anális is de ¡ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de !a región andaluza. 
Magnífico ^utamóvü 
• triple fasíón, 8 ajíentoj, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
G t z * T > & & & I n g l é s (Málaga) 
s ft' 
DE PINO f^OJO, PINZAPA DE A U S T R I A , 
PINO DE TEA V HAVfl DE H U N G R Í A . 
— gígg)@-
CñRBONEijlj Y Compañía I G Y S E V I ü ü A 
015 
C O 
ero 
c/2 Ct> 
ti? 
Antonio Jiménez Robles 
Í Í j ^ o i3> r e ^ r i ^ P>Í o 
O o i a ^ r * ^ - t o c i a o l a ^ o e l e ? c l o l o i r o s 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
e! dolor de cabeza 
iSTBiglIiS lETlLiCIS 
Sucesores de 
~ : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A W T ^ O U J E ^ ^ 
J O S E BÜ6NO MORALES 
A n d r é s B o r r e g o , 7 . — M Á L A G A . 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante.—José del Pino Paché. 
O L 
Zócajos - Payimenips - ^ ¿ a i e r a s - Saberos - i i* 
g ierías de mármol desde 6*25 ptas, metro cuadrado, ft? 
m J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 á 
Cirujano Dentista 
CLÍJMICA O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio :: 
Extracciones, Orificaciones y Empastes, 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
Caja fie ñ h o m $ y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 18 de Enero de 1914. 
INGRESOS 
Por 338 imposiciones, . , 
Por cuenta de 43 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . , 
i Total. . 
PAGOS 
Por 55 reintegros . . . 
Por 13 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . , 
Por reintegros de acción. 
Total. . 
PTAS-
5355 
4209 
245 
9809 
3946 
4830 
8776 
CTS. 
92 
92 
03 
03 
.^ VJ&V S S » ^ SSSS? -í/jav .í/Stv'* *-/S^T ^¿R^*" 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
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